













































の発表 ( 日本社会事業大学の紹介 ) といった、
ウォーミングアップを行った後、グループディス
カッション ( 人生において大切な順番 )( よりよい



































































( 2 ) 結果
大学生グループ




















順位 グループ 1 グループ 2 グループ３
１位 健康 健康 健康
２位 愛情 愛情 愛情
３位 お金 誠実 お金
４位 誠実 お金 権力
５位 学歴 権力 学歴
６位 名誉 名誉 誠実










































必要・大切なこと グループ 1 グループ 2 グループ３ グループ４ 合計
思いやり 3 1 3 7
知識 1 3 3 7
理解 1 3 2 6
笑顔 1 1 3 5
優しさ 1 1 1 2 5
相手を尊重できる 2 2 4
技術 4 4
コミュニケーション 1 1 2 4
親身 1 2 1 4
さまざまな価値観を持っている 1 2 3
ホスピタリティ 2 1 3
お金 2 2
考える力 2 2
人脈 1 1 2
信頼関係 1 1 2
体力・忍耐力 2 2
批判的でない 1 1 2





















６、将来の福祉 ( 理想の現場 )
( 1 ) 方法
　自由に話し合って自らの思う理想の現場につい
て意見を出し合った。














問１ アイスブレイク 楽しかった ふつう あまり楽しくなかった
全然楽しく
なかった 無回答 合計
　 高校生 9 3 0 0 0 12
　 大学生 7 4 0 0 1 12





かった ふつう かんたん 無回答 合計
　 高校生 2 8 1 0 1 12
　 大学生 2 8 1 0 1 12






　 高校生 5 4 2 0 1 12
　 大学生 2 8 1 0 1 12
　 合計 7 12 3 0 2 24
問４ 新たな価値観を発見できた はい いいえ
どちらでも
ない 　 　 合計
　 高校生 8 1 3 　 　 12
　 大学生 7 2 3 　 　 12



















































とさせられた」( 大学生 ) 「自らとは違う方向から
の意見が興味深かった」( 高校生 )「いろんな意
見が聞けて、自分が考えないような事がわかっ












( 1 ) 価値観プリント
－ 103 －
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